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РБ-7-275/18-2.1.8
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3 Робоча навчальна програма  
(заочна форма навчання)   
03_ТМ_РНП_З В роботі є 
4 Положення про рейтингову систему оцінювання 
(заочна форма навчання)   
04_ТМ_РСО_З   
5 Календарно-тематичний план  05_ТМ_КТП Рішенням кафедри 
знято від 7.11.16  
прот № 10. 
 
6 Конспект лекцій/курс лекцій 06_ТМ_КЛ НП НАУ, 2015 
КЛ НАУ 2008 
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7 Методичні рекомендації з виконання домашніх 
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11 Методичні рекомендації з підготовки студентів 
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за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електромеханіка»_ 
  (шифр та повна назва напряму (спеціальності)) 
 
1. Прикладна механіка і основи  конструювання. Навчальний  
посібник. Рекомендовано Міністерством освіти  і науки України як навчаль-
ний  посібник для  студентів вищих технічних навчальних закладів. 
Автори: Г.М. Борозенець, В.М. Павлов, О.В. Голубничій, Є.М. Бабенко, В.О. 
Кольцов. – К.: НАУ 2015 – 356 с. 
Укладач(і):_Борозенець Г.М.____________  
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(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача) 
Конспект лекцій розглянутий та схвалений 
на засіданні кафедри машинознавства 
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Протокол № _7_ від «29_»_08_2016_р. 
Завідувач кафедри_______Кіндрачук М.В. 
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Перелік теоретичних питань та типових завдань  
для проведення модульної контрольної роботи № 2 
_НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ  АЕРОКОСМІЧНИЙ  ІНСТИТУТ_ 
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра______машинознавства_____________ 
 
Дисципліна  «Технічна механіка» 
 
 
1. Механічні  передачі. Класифікація та кінематичні схеми механічних 
передач.  
2. Основні кінематичні та  силові співвідношення в передачах. Викорис-
тання механічних передач в авіаційній техніці. 
3. Зубчасті передачі. Види зубчастих передач. Геометричні характеристи-
ки прямозубих циліндричних зубчастих  передач. Матеріали зубчастих 
коліс та  види їх термічної обробки. 
4. Косозубі циліндричні  передачі. Загальні  відомості,  переваги та недо-
ліки. Геометричні параметри косозубих передач. 
5. Конічні зубчасті передачі. Загальні відомості, переваги та недоліки. 
Основні геометричні параметри  конічних зубчастих  коліс. Застосу-
вання конічних передач в авіаційній техніці. 
6. Черв’ячні  передачі. Загальні відомості, переваги та недоліки. Основні 
геометричні параметри черв’ячної передачі. 
7. Швидкість ковзання в черв’ячному зачепленні та коефіцієнт корисної 
дії передачі. Тепловий розрахунок черв’ячних передач. Застосування 
черв’ячних передач в авіаційній техніці. 
8. Вали та осі. Загальні відомості. Проектний розрахунок валів. 
9. Конструкції валів та осей. Перевірний розрахунок вала. Особливості  
конструкції  валів авіаційних двигунів. 
10. Підшипники кочення. Загальні відомості, класифікація та конструкція 
підшипників. 
11. Основні типи підшипників кочення. Маркування підшипників. Підбір 
підшипників кочення за динамічною вантажопідйомністю. 
12. Муфти. Загальні відомості про  муфти. Некеровані, керовані та самоке-
ровані муфти. Підбір муфт. 
13. Різьбові з’єднання. Загальні  відомості. Геометричні  параметри  різьби. 
Основні типи різьб. 
14. Основні  кріпильні елементи. Методи стопоріння з’єднань. Розрахунок 
на  міцність болтових з’єднань навантажених тільки осьовою  силою. 
15. Шпонкові з’єднання. З’єднання призматичною шпонкою. Добирання 
шпонок та  перевірний розрахунок з’єднань. 
16. Шліцьові з’єднання. Призначення, типи та галузь застосування. Перер-
вірний розрахунок на міцність. Використання шліцьових з’єднань в  
вузлах авіаційної техніки. 
17. Заклепкові з’єднання. Загальні відомості, типи заклепкових швів. Роз-
рахунок заклепкових з’єднань. Визначення діаметра заклепки. Особли-
вості роботи заклепкових з’єднань в  вузлах авіаційної техніки. 
18. Зварні з’єднання. Загальні відомості та галузь використання. Типи зва-
рних швів. Розрахунок стикових зварних з’єднань. 
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